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=se
juzgadas en su mayoría las responsabilidades dimanantes de hechos derivados del Alzamiento Nacio
nal y próximo el término de los procedimientos judiciales aun pendientes, llega el momento de modificar
los preceptos del Código de justicia Militar y de la Marina de Guerra, que definen y castigan el cielito
de rebelión adaptándolos a los tiempos actuales con la debida flexibilidad que permita su mejor aplica
ción a aquellos hechos que en lo sucesivo pudieran tender a perturbar gravemente el Orden Público o
a dañar el prestigio del Estado, ya que de ambos sun su más firme garantía los Organismos Arma
dos de la Nación.
Por• todo lo cual,
DISPONGO
Artículo primero.—Los artículos doscientos treinta y siete al doscientos cuarenta y dos del Código de
Justicia ?Nlilitar, quedarán redactados en la siguiente forma :
'Artículo doscientos treinta. -siete.—Son reos del cielito de rebelión militar los que se alcen en ar
mas contra el Jefe del Estado, su Gobierno o Instituciones fundamentales de lá Nación, siempre que lo
verifiquen concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
Primera.—Que estén mandados por militares o que el movimiento se inicie, sostenga o auxilie por
fuerzas del Ejército.
Segunda.—Que formen grupo militarmente organizado y compuesto de diez o más individuos.
Tercera.—Que formen grupo en númeromenor de diez, si en distinto, territorio de- la Nación exis
ten otros o fuerzas que se proponen el mismo. fin.
Cuarta.—Que hostilicen a las fuerzas del Ejército.
Artículo doscientos treinta y ocho.—Serán castigados con la pea de muerte los que induciendo a los
rebeldes promuevan la rebelión o la sostengan, y al de mayor empleo militar, o más antiguo
si hubiere
varios del mismo, que se pongan a la cabeza de las fuerzas' rebeldes de cada unidad
militar o grupo
de ellas.
Serán castigados con la pena de doce arios y un día de reclusión a muerte los que 'pongan su actua
ción y medios de acción al servicio de la rebelión cuyo triunfo propugnan para favorecerla, impulsarla,
sostenerla, propagarla o ayudarla siempre que se en mentren identificados con los
móviles perseguidos
por los rebeldes.
Con la misma pena se castigará a los que por consejos, cl4clivas, promesas, prevaliéndose
de su auto
ridad o por otros medios instiguen o persuadan directamente a
otros a ejecutar el hecho, siempre qup
la inducción, Por su naturaleza y condiciones, produzca la determinación del agente. Si no consiguen
su
propósito serán castigados con la pena de seis arios de prisión a veinte de
reclusión.
Artículo doscilentos treinta y nueve.—Sufrirán la pena de 'seis años de prisión a veinte de
reclusión
los que no estando ligados con vínculos de permanencia a la rebelión y
sin identificación con ella ayu
den con actos anteriores, coetáneos o posteriores al alzamiento mismo.
Serán castigados con la pena de seis meses y un día de prisión a veinte años de reclusión los que
in
citando o estimulando a un tercero con palabras o por, escrito u otto medio de expresión o difusión,
faciliten o ayuden al alzamiento rebelde.
En la misma pena incurrirán los que en cualquier forma hicieren la apología
de los anteriores deli
tos o de sus autores. La conspiración y proposidón para el delito de rebelión
se castigarán con la pena
1
de prisión de seis meses y un día a' doce arios.
Articulo dosczentos cuarenta.—Los delitos comunes cometidos durante la rebelión o con
ocasión de
ella, serán castigados de conformidad a la Ley Penal Común si
se realizan sin conexión directa con la
misma, y de estimarse como instrumento o medio
de que Se vale la rebelión, serán considerados rebeldes
sus autores y penados con arreglo a los artículos anteriores según la gravedad
de los hechos llevados a
cabo, debiendo imponerse en su extensión máxima la pena .que
en cada caso corresponda.
Artículo doscientos cuarenta y uno.—Las Autoridades civiles que
no hubieren resistido a la rebelión
por todos los medios que estuvieren a su p.lcance,
no estando comprendidas en el artículo dolcientos trein
ta y ocho, sufrirán la pena de prisión de seis meses y
un día a doce arios o la de inhabilitación.
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Los funcionarios públicos en las circunstancias expresadas. en el párrafo anterior, sufrirán la pena de
inhabilitación en la extensión que el Tribunal estime justa. La misma pena se aplicará a los que se
presten para desempeñar empleo de los rebeldes o reciban de ellos nombramiento, a menos que el hecho
constituyera cielito de mayor gravedad.
Los funcionarios públicos subalternos y los agentes de la Autoridad que continuaren desempeñando
sus cargos bajo el mando de los alzados o que sin habérseles admitido la renuncia de su empleo lo aban
donaren cuando haya rieligro de rebelión, incurrirán en la pena de seis arios a doce de inhabilitación.
Artículo doscjentos cuarenta y dos.—Quedarán exentos de pena :
Primero.—Los que no estando comprendidos en el artículo doscientos treinta y ocho se sometan a
las autoridades legítimas antes de ejecutar actos de violencia, en la forma y tiempo que marquen los
Bandos de Guerra.
Segundo.—Los que hallándose comprometidos a realizar el delito de rebelión lo denuncien .arites de
empezar a ejecutarse y a tiempo de evitar sus consecuencias."
Artículo segundo.—Los artículos ciento veintiocho al ciento treinta y cinco inclusive del Código Pe
nal de la Marina de Guerra, se entenderán modificados en los propios términos y alcance que se es
tablecen en el artículo, primero de esta Ley, para el Código de Justicia Militar.
Artículo tercero.—Las disposiciones establecidas por esta .Ley no tendrán carácter retroactivo ni aún
en aquellos casos en que poi: las mismas pudiera favorecerse a los reos de la pasada rebelión, a los cua
les no afectarán.
Así lo dispongó por la presente Ley, dada en El Pardo a dos de marzo de mil novecientos cua
renta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O.. del Estado núm. 75, pág. 2.383.)
Es propósito constante del Gobierno atenuar el rigor de las Leyes que sancionan los delitos deriva
dos del pasado movimiento rebelde, por lo que ha publicado numerqsas disposiciones que tienden a con
seguir qúe los que deliriquie.ron influidos por propagandas y d_octrinas erróneas puedan incorporarse a la
vida normal, pero ha de exigir al mismo tiempo que en lo sucesivo nadie ose desviarse de una rígida dis
ciplina social.
Al propio tiempo, para mejor alcanzar estos propósitos, eS‘ conveniente establecer la debida equipa
ración con el delitó de rebelión militar de las transgresiones del orden jurídico que tengan una mani
fiesta repercusión en la vida pública, condensando en una disposición, con rango de Ley, los distintos
bandos y medidas excepcionales que se han dictado a partir del dieciocho de julio de mil novecientos
treinta -y seis'.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—Serán considerados reos del delito de rebelión militar N7 penados con arreglo al
Código de justicia Militar o del Penal de la Marina de Guerra, en su caso, según las reformas introdu
cidas en los mimos por Ley de esta fecha :
Primero. Los que propalen noticias falsas o tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden
público interiór, conflictos internacionales o desprestigio del Estado, Ejércitos o Autoridades. .
Segundo. Los que conspiren por cualcbuier medio o tomen parte en reuniones, conferencias o ma
nifestaciones con los mismos fines expresados en el apartado anterior.
Tercero. Los que sin licencia ni Pustificación posean armas de fuego o sustancias inflamables o ex
plosivas.
Cuarto. Los que realicen actos con propósito de interrumpir o perturbar los servicios de carácter
público o las vías y medios de comunicación o transporte.
Podrán también tener este carácter los plantes, huelgas, sabotajes, uniones de productores y demás actos análogos, cuando persigan un fin político ,y causen graves trastornos al Orden Público.
Quinto. Los que atenten contra las personas o causen daños a la propiedad por móviles políticos,sociales o terroristas, cualquiera que sea el resultado y consecuencia de estos hechos.
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Artículo segundo.—La Jurisdicción de Guerra será la competente para conocer de los delitos com
prendidos en esta Ley, los que serán juzgados por procedimiento sumarísimo, en cuya tramitación seobservarán las normas del Decreto de seis de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos, salvo que
su competencia corresponda a las Jurisdicciones de Marina o Aire, por razón de la persona responsable o del lugar en donde se cometan dichos delitos.
No obstante, las Autoridades judiciales militares podrán dejar de conocer de aquellas causas incoa
das por delitos comprendidos en la presente Ley y acordar su remisión a la Jurisdicción ordinaria
cuando estimen que los hechos que las originan, por su índole y naturaleza, no afectan de modo directo
al Orden Público o a los Ejércitos.
Artículo „tercero.—Se faculta a los Ministros respectivos para dictar las disposiciones necesarias
para el desarrollo de esta Ley.
Disposición transitoria.
Quedan derogadas las Leyes, disposiciones y bandos dictados hasta la fecha de la presente Ley en
cuanto en los mismos se califiquen de rebelión militar hechos distintos a los comprendidos en esta
Ley.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada eh El Pardo a dos de marzo de mil novecientos cuarenta
y tres..
_FRANCISCO FRANCO
t(Del B. O. del Estado núm. 75, pág. 2.384.)
El deseo de continuar la trayectoria de benevolencia establecida con las distintas disposiciones en
caminadas a atenuar los efectos y consecuencias de las resoluciones judiciales acordadas para los que
delinquieron con ocasión de la pasada guerra de liberación, determina en el momento presente la opor
tunidad de limitar los resultados que en el orden econóinico tienen los preceptos" legales vigentes para
quienes se encuentran actualmente en situación de libertad condicional por- aplicación de alguna de las
distintas medidas de gracia que se han dictado, y que, por lo tanto, no han dejado extinguidas por
completo sus responsabilidades de naturaleza penal.
Por todo ello,
e
DISPONGO
Artículo primero. Se otorga el derecho a reconocimiento y abono de los haberes pasivos que por
sus arios de servicio pudieran corresponderles- con arreglo a las disposiciones del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, a todos aquellos funcionarios, civiles o militares, que habiendo sido objeto
de condena se encuentren en situación de libertad condicional, siempre que, como consecuencia de la
pena que sufren aaualmente, ya sea la que originariamente se les impuso, o la que restilte de indulto
o conmutación, no hayan perdido el derecho a la declaración y abono de los citados haberes pasivos.
Artículo segundo.—Por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas y Consejo Supremo de
Justicia militar se efectuarán, a instancia de los interesados, las clasificaciones que procedan con arre
glo a los términos de esta Ley.
Artículo tercero.—Las pensiones que se reconozcan al personal comprendido en el artículo primero
sólo se abonarán a partir de al fecha de la presente Ley, la que en este wecto no tiene carácter re
,:,17%troactivo. ,, „ ,yst
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a dos de marzo de mil novecientos cuarenta
y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 75, pág. 2.385.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
l',Ascensos.—Se dispone que el Alférez de Infante
ría de Marina D. Manuel Noceda Coello, fallecido
en acción de guerra, se le :considere ascendido a Te
niente, con antigüedad de 1.° de marzo de 1937.
Madrid, 16 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cursos de especialización. Ouedan aplazados has
ta el 20 de enero de 1944 los cursos anunciados por
Orden ministerial de 14 de noviembre de 1942 (DIA
RIO OFICIAL núm. 255), para especialización en Ar
tillería y Tiro Naval, Armas Submarinas, Transmi
,siones -e Hidrografía.
El curso también anunciado por la citada Orden
ministerial, de Aptitud para Submarinos, queda apla
zado asimismo, hasta el 20 de julio próximo.
Madrid, 13 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado %Mayor de lá
Armada.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo. ,1
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítirrio de Cádiz.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmci. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
Naval de Canarias.
Excmo. Sr. Almirante Jefe 'de la Jurisdicción Cen
tral.
Señores
Instructores.—Se confirma en el cometido de Ins
tructores del Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, que des
empeñan desde el día 8 de enero último, a los Te
nientes de Infantería de Marina, destinados en dicho
Centro, D. José Ramón Cal Buceta, D. José María
Coba Revilla y D. José Suárez Abelleira.
Madrid, 13 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Señores
Profesorado.—Por haber sido ascendidos a sus ac
tuales empleos, son nombrados Profesores de la Es
cuela Naval Militar, con antigüedad de la fecha de
su ascenso, los siguientes Oficiales, Ayudantes Pro
fesores del expresado Centro :
Teniente de Navío D. José Luis Samalea Pérez.
Teniente de Navío D. Ildefonso Nadal Romero.
Capitán de Intendencia D. Juan Ramón Iglesias
Cheda.
Capitán de Intendencia D. Ramón González Ta
blas y Mendizábal.
Capitán Médico D. Luis Díaz Bedia.
Madrid, a.14 de de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante jefe del Servicio de Personal.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamenti,
'Marítimo -de Cádiz.
Señores
E
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos—Para cubrir vacantes existentes en el
empleo de Condestable Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, se dispone el ascenso a dicha clase del Con
destable primero (S. T.) D. José Goryález Galea,
con antigüedad de I.° del enero de 1943 y sueldo a
partir de la revista administrativa de la misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
Madrid, 14 de ,marzo de 1943.
MORENO
Excmos., Sres. Comantlante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
\
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po. y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
En, virtud de las facultades conferidas, a 'este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O., núm. i, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de retirálo
y reserva, con derecho al haber pasiv3 mensual quc
a cada uno se le señala, al personal de la Armada
que figura en la siguiente relación, que da princi
pio con el Capitán de Navío D. Leopoldo Cal Díaz
-
termina con el Operario de segunda de la Maes
tranza D. Manuel Andréu Mañogil."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente tengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios.—Madrid, 12 de febrero de 1943.—El Ge
neral Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Navío, reserva, D. Leopoldo Cal Día7:
1.387,50 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La - Coruña, desde el día
Ir de enero de 1-943.—Reside en La Coruña.—Fe
cha de la Orden de retiro: 15 de diciembre de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 28I).—(17).
Teniente Maquinista de la Armada, retirado, don
Fernando Rodríguez Vert 900,00 pesetas mensua.-
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, desde el día ir de agosto de 1941.—R eside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 31 de ju
lio de 1941 (DIARso OFICIAL DE MARINA número
178).
Primer Maquinista de la Armada, retirado, don
Juan VizIolso Sancl : 8o5,001 pesietas) mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el dia i de ‘septiembre de 1942.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 9 de julio
de 1942 (DIARIO OFICIAL pE MARINA núm. I65).,
Primer Maquinista de la Armada, retirado, don
Manuel Freire Freire : 479,16 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña, desde el día í de julio de 1940. Reside en
La Coruña.—(c).
Segundo Maquinista de la Armada, retirado, don
Carmelo García Garrigós : 479,16 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Murcia, desde el día 1 de julio .de 1940.—Reside en
Murcia.—(c).
Segundo Maquinista de la Armada, retirado,' don
José Romero Menaya: 283,33 pesetas. mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de ta Co
ruña, desde el día 1 de diciembre de 1942.—Reside
en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro: 22 de
octubre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 235).
Segundo Maquinista de la Armada,, retirado, don
Pedro Agras Soto: 200,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña, desde el día i de septieimbre de I942.---Reside
en La Coruña.—Fecha de la Orden de. retiro: 4 de
agosto 'de 1942 OTARIO OFICIAL DE MARINA rití-,
Mero 172).
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, don
Francisco Mena Franco : 108,33 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena, desde el día j• de abril de I942.—Reside en
Cartagena,--Fecha de la Orden de retiro: 15 de
marzo de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 64).
Oficial tercero de Oficinas de la Armada, retirado,
D. Sebastián Aceytuno Saucedo: 627,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz, desde el día 1 de abril de 1941.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 21 de mar
zo de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MÁRINA número 71).
Oficial tercero de Sanidad, retirado, D. Luis Na
-fria ¡García: 360,00 pmsetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas, desde el día i de diciembre de 1942.—Reside
en Madrid.
Auxiliar primero Naval, retirádo, D. Samuel Pa
sante .Chao 625,oó pesetas mensuales," a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña, des
de el día E de septieimbre de I942.—Reside en La
Coruña.—Fecha de la Orden de retiro: 4 de agos
to de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número
172).
, Auxiliar primero de Máquinas de la Armada, re
tirado, D. Manuel Otero Pazoks,: 500,0o pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña, desde el día i de.mayo de 194i.—Re
side en La Coruria.—Fecha „de la Orden de retiro:
21 de marzo de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 70.
Auxiliar primero de Máquinas de la Armada, re
tirado, D. Antonio Fernández Rey: 375,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de La Coruña, desde el día i de diciembre (le
1942,—Reside en La Coruña.—Fecha de la Orden
de retiro: 22 de octubre de 1942 (DIARIO. OFICIAL
DE MARINA número 235):
r
, Auxiliar primero de Máquinas/de la Armada, re
tirado, D. Miguel Lucena Estudillo: 300,00 pesetas
'mensuales, a percibir por la 'Dirección General de
111114:1ro (14. DIARIO OFICIAL DEL
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mada, retirado, D. Vicente Sabwer Gómez 73,33
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena, desde el cija i de mayo de
1942.—Reside en Cartagena.—Fecha cid la Orden
de_retiro: 17 de abril de 1942 (DIARIO OFICIAL DE
MARINA llúMero 92).
Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada, retirado, D. Manuel Andréu Mañogil : 70,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona, desde el día i de agosto de
1942.—Reside en Barcelona.—Fecha. de la Orden de
retiro : 3 de julio de 1942 (DIARIO OFICIAL DE
'MARINA número .146).
la Deuda y 'Clases Pasivas, desde el día ji de no
viembre de 1939.—Reside en Madrid.
Auxiliar segundo Toirpedista, retirado, .D. Tose
Campoy Ureña : 275,00 pesetas mensuales,
• a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena'.
desde el día i de noviembre de 1940.—Reside en
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro; 4 de oc
tubre de T910 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 234).
Auxiliar segundo de Artillería de la Armada, re
tirado, D. Jorge Ylla Vivero: 350,co pesetas men
suales, a percibir por la Delegación .de Hacienda de
La- Coruña, desde el día i de .septiembre de 1942.
Reside en La Coruña.—Fecha de la Orden de re
tiro: 4 de agosto de 1942 (DI.ARIO OFICIAL DE MA
RINA número 172).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., -retirado,
D. Angel Lucas de 'Aza: 50o,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el día i de enero de i943.—Reside en Cádiz.-,
Fecha de la Orden de retiro: 26 de diciembre de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 288).
Celador de Puerto de segunda, retirado, D. José
Acosta Ramírez : 541,66 pesetas mensuales; a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz; desde
el día i de julio de 1940. Reside en Cádiz.--(c).
Celador de Puerto de segunda, retirado, D.
• Gon
zalo Leira Sardina: 529,16 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña,
desde el día i de julio de 1940.—Reside en La Co
ruña.—(c),
Maestre Permanente de Artillería de la Armada,
retirado, D. Francisco Córdoba Miralles: 249,50 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena, desde el día i de mayo de 1941.
Reside en Cartagena.--Fecha de la Orden de retiró:
21 de marzo de ][941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 70.
Maestre Permanente Radio de la Armada, re
tirado, D. Francisco Pérez Jiménez: 274,50 pesetas
'mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena, desde el día i de agosto de'1942.—
Reside en Cartagena.t--Fecha de la Orden de reti
ro : 23 de julio de 1942 (DTAR-to OFICIAL DE MARI
NA núm. 161). •
Operario de p.riimera del C. A. S. T. A., retirado,
D. Francisco Gallo Leal: 94,13 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección 'General de la Deuda v
Clases Pasivas, desde el día r de agosto de T942.—
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro:
3 de julio de T942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número i46).
Operario de segunda del C. A. S..T. A., retirado,
D. José Luis Rodríguez Iglesias : 83,33 pesetas men
suales, a percibir poli la Delegación elle Hacienda
de Cádiz, desde el día i. de julio de 1942.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: i de junio
de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA' núbiero
Operario de segunda de la Maestranza de la A.r
OBSERVACIONES
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
,mensualmente la cantidad de 5o pesetas por la pen
Sión de la Cruz de la Orden Militar,de San Iierme
negildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo. a partir de la fecha de percepción ade
de este señalamiento de rectificación.
Madrid, 12 de febrero de 1943, El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 61, pág. 1.509.)
Retiros.:--Poi' la Presidencia de este Alto Cuerpo-,
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo S4remo por Ley de 13 de epero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. i, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retira
do" y "reserva", con derecho al haber pasivo men
sual que a cada uno se le señala, al personal de
la Armada que figura en la siguiente relación, que•
da principio con el Capitán de Navío D. Emilio
Montero García, y termina eón el Fogonero Juan
Serrano Gisbert."
Lo que de orden del excélentísimo señor Presi
dente tengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 2ó de -febrero de 1943. El
General Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr,•••
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Navío, reserva, D. Emilio Montero
García: 1.35o,co pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de 1-lacienda de Barcelona, desde ,el
de enero de I943.—Reside en Barcelona.—LFecha
de la Orden de retiro : 22 de diciembre de, 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 284). (a).
c. •
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Capitán de Fragata, retirado, D. Pedro Pérez de
Guzmán y Urzáiz : 605,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Huelva, des
de el día i de febrero de 1942.—Reside en Huelva.—
Fecha de la Orden de retiro: 13 de enero de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 12).
Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada,
retirado, D. Augusto Miranda Maristany : 1.166,66
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Vizcaya, desde el día i de julio de
1940.—Reside en Bilbao.—(c).
Oficial segundo Torpedista, retirado, D. Francisco
Bey Muñoz : 8o5,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena, des
de el día i de julio de 1942.—Reside en Cartage
na.—Fecha de la Orden de retiro: 19 -de marzo de
1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número l'o).
Teniente Maquinista de la Arfmada, retirado, don
Vicente Arregui Fernández : 125,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz, desde el día i de noviembre de I939.—Re
side en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 19 de
abril de 1942 (MARI° OFICIAL DE MARINA núme
ro 9o).
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, don
José Tur Vidal: 350,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacieftda de La Coruña,
desde el día, i de diciembre de 1942.—Reside en La
Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 21 de octu
bre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 234).
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, don
Juan; Fernando García Fernández : mo,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de La Coruña, desde el día i de diciembre de
I94.1.—Reside en La Coruña.—Feclia de la Orderj
de retiro: 22 de octubre de 1941 (Dimuo OFICIAL
DE MARINA número 244)
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retiracici, don
Salvador Jiménez Palomino: 406,25 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Se
villa, desde el día i de enero de 1943.—Reside en
Sevilla.—Fecha de la Orden de retiro: 27 de diciem
bre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 239).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. SaliTador Jiménez Moreno: 541,66 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Haciendas de
Cádiz, desde el día i de octubre de 1942.—Reside
en Cádiz.—(c).
Auxiliar ,segundo Naval, retirado, D. Emilio San
tos Martínez : 200,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña, desde
el día 1 de enero de 1938.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro: i i de octubre de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA núk-nero 226).
Auxiliar segundo de Electricidad de la Armad,
retirado, D. Antonio Garrido Caparrós :.91,66 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena, desde el día i de marzo de
1942.—Reside en Cartagena.—Fecha. de la Orden
de retiroi: 6 de febrero de 1942 (DIARIO OFICIAL
DE MARINA número 32).
Fogonero de la Armada, retirado, D. Ignacio La. -
góstena Bernal: 227,50 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el
día 1 de febrero de 1943.—Reside en Cádiz.–.--Fecha
de la Orden de retiro: 22 de noviembre de 1942.
Fogonero de la-Mimada, retirado. Juan Serrano
Gisbert : 147,8.7 pesetas mensuales, a percibir por
Itt. Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el
día i de novieimbre de I942.—Reside en Cartagena.
Fecha de la Orden de -retiro : 12 'de diciembre de
1942.
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de ioo pesetas por la pen'sión de la Placa dé la Orden Militar de San Herme
negildo.
(c) ¡Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 20 de febrero de 1943.—El General ,Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército, núm. 61, pág. 1512.
EDICTOS
Duni\ Julián Soto Pidal, Ayudante Militar- de Mari
na del Distrito de Requejada y Juez instructor de
los expedientes de hallazgo, en la costa, de siete
fardos de caucho, y en el mar, de varios trozos
de manteca, '
- Hago saber : Que por varios paisanos y fuerzas'
de la Guardia Civil de Costas han sido hallados en
la costa siete fardos de caucho, de peso aproximado
de setecientos. kilos.
Por la dotación del vapor de pesca denominado
Antonio, de la matrícula de San Esteban de Pravia,
recogieron en el mar varios trozos de manteca, de
peso aproximado de noventa kilos.
Los que se crean con derecho ello pueden pasar
por esta Dependencia en el plazo de treinta días,
aportando los documentos que lo acrediten, pues pa
sado dicho plazo, se procederá con arreglo a la Ley;
haciendo saber que tanto el caucho como la mante
ca no tienen marcas de ninguna clas¿.
Dado en Requejada, a 13 de marzo de 1943.—El
Ayudante Militar de Marina, -Juez instructor, Ju
lián Soto.
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